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Es Castell 	 65
Es Mercadal 	 62
















Mancor de la Vall 	 9
Maó 	 64






Pollença 	 1	 ':
Porreres 	 48
Puigpunyent 	 40
Sa Pobla 	 7
Sant Antoni 	 55
S.Joan de Llabritja 	 54
Sant Josep 	 57
Sant Llorenç 	 30
Sant Lluís 	 66
Santa Eugènia 	 35
Santa Eulària 	 5
Santa Margalida 	 1
Santa Maria 	 22
Santanyí 	 52
Selva 	  5
Sencelles 	 25
Ses Salines 	 51
Sineu 	 27
Sóller 	  8
Son Servera 	 31
Valldemossa 	 21
Vilafranca de Bonany 	 44
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Barranc del Rei	 ES CASTELL
Basse de Morella MA6
Basses de Lluriac ES MERCADAL
Binicanella	 BUNYOLA
Binifaldó	 ESCORCA










Cala Sant Vicenç POLLENÇA
Camí den Kane	 Illa de Menorca
Can Pastilla	 PALMA
Can Pare Antoni	 PALMA




Cap d'Aubarca	 SANT ANTONI
Cap de Cavalleria ES MERCADAL
Cap des Freu	 CAPDEPERA





Castell del Rei	 POLLENÇA
Castell de Santuari FELANITX
Castellots	 ESCORCA
Cavall Bernal	 POLLENÇA
Coll Cases de Sa Neu ESCORCA
Coll dels Ases	 ESCORCA
Coll des Binis	 ESCORCA
Coll des Jou
	 BUNYOLA











Es Freu de Cabrera PALMA
Es G reus	 EIVISSA
Es Prat	 MA6
Es Tarrrarells	 SES SALINES
Es Trenc	 C.\MPOS
Est. de Canyamel CAPDEPERA
Est. de Ses Gambes S. SALINES
Estany des Peix
	 FORMENTERA
Estany des Ponis ALCUDIA
Estany Pudent	 FORMENTERA
Ets Alocs	 ES MERCADAL
Ets Estells	 PALMA
ÍNDEX TOPONÍMIC
Fartàritx del Racó POLLENÇA



















Mola de Fornells	 FORNELLS






Naveta des Tudons CIUTADELLA
Orient	 BUNYOLA
Pinar d'Algaiarens CIUTADELLA
Pla de Campos	 CAMPOS
Pla dels Avencs	 POLLENÇA
Platja de Migjorn	 FORMENTERA
Platja d'es Trenc
	 CAMPOS




Prat de Son Bou	 ALAIOR
Puig Caragolar	 ESCORCA
Puig del Calvari 	 FELANITX



















S'Ermita de Betlem ARTA
S'Espalmador	 FORMENTERA
S'Hort de la Vall	 CIUTADELLA
S'Olivar	 SANTA MARIA
Sa Barrala	 CAMPOS






Sa Roca	 ES MERCADAL
Sa Roca	 MURO
SaTudosa	 ARTA
Sa Vall	 SES SALINES
Salines	 SES SALINES
Salines d'Addaia ES MERCADAL
Sal. de la Concepció ES MERCADAL
Salines de Fornells ES MERCADAL
Salinetes Can Picafort MURO
Salobrar	 CAMPOS
Sant Climent	 MA6
Sant Mateu	 SANT ANTONI
Sant Salvador	 FELANITX
Sant Telm	 ANDRATX
Santa Agnès	 SANT ANTONI
Santa Ponça	 CALVIA
Serra d'Atfàbia	 BUNYOLA
Serra de sa Rateta ESCORCA
S. de Tramuntana lila de Mallorca
Ses Arenes	 CIUTADELLA
Ses Arenales	 CIUTADELLA



















Torre Nova	 ES CASTELL
Torre Vella	 ES MERCADAL
Torrent den Bet	 SANTANYÍ
Tor. de na Borges ARTA
Tor. de Sant Joan MA6
Trebelúger	 FERRERIES
Vall de Bóquer	 POLLENÇA
Vall de Ternelles	 POLLENÇA
Vall den Marc
	 POLLENÇA
Vara de Rei
	 EIVISSA
Gorg Blau
Gran Canal
Illa Bleda
lila Bledes
lila de l'Aire
Illa del Rei
Illa des Conills
Illa Plana
Illes Malgrats
Illa Imperial
Jesús
L'Of re
La Mola
La Savina
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